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Стратегия инновационного развития всегда была приемлема для властей, прежде всего, потому 
что позволяла встраиваться в глобальный контекст модернизации экономики, образования и науки 
без каких бы то ни было идеологических потерь. Предполагалось, что прагматика инновационной 
экономики не потребует никаких ценностных издержек. Однако, как оказалось, ценностное 
измерение имеет определяющее значение и в этой сфере. 
Первый ценностный императив – самобытность. Отмечается, что принятые в Республике 
Беларусь методология и практика статистического учета инновационной деятельности, 
негармонизированы с международными стандартами, что существенно затрудняет прямые 
международные сопоставления на микро- и макроуровнях а, следовательно, снижает эффективность 
бенчмаркинга. 
Второй ценностный императив – вертикальное административное управление. В результате 
так называемого «вертикального подхода» инновационная система оказалась перегруженной 
институтами, программами и законами по вертикали и нежизнеспособной по горизонтали. 
Это приводит к ряду негативных следствий. 
Во-первых, ключевые подсистемы инновационной системы – наука и промышленность – 
оказываются разобщенными, т. е. научно-исследовательские работы не отражают запросы 
промышленности, а получаемые за них вознаграждения не зависят от степени удовлетворения таких 
запросов. 
Во-вторых, в условиях запрета на горизонтальные формы самоорганизации и тотального 
вертикального контроля умирает дух предприимчивости и инициативы, являющийся главным 
мотором инноваций. 
В-третьих, административный ресурс, будучи не в состоянии заменить экономические 
мотивации и индивидуальную инициативу, приводит к бюрократической имитации инноваций. 
Третий императив – планирование линейного развития. 
Как показывает опыт, руководствуясь такими принципами, можно управлять экономикой 
десятилетиями. Однако с течением времени становится очевидным снижение качества развития 
экономики государства. Между тем, инновационная экономика сориентирована как раз на 
качественный скачок, выводящий экономику на принципиально новый уровень развития и в новое 
качественное измерение. Этот скачок имеет рационально непредсказуемый характер: показательно, 
что на сегодняшний день в мире нет стандарта нанотехнологий и нанопродуктов. Именно поэтому 
запланировать инновации и тем более планомерно управлять ими невозможно. 
Как отмечалось ранее, инновации – это свойство системы, а не ее цель. В такой ситуации 
государство может лишь создать благоприятные условия, значительно повышающие вероятность 
появления инноваций – благоприятная деловая среда, пространство свободы для самореализации 
предприимчивых и инициативных индивидов, и, что особенно важно – право на риск. И это как 
раз то, с чем в нашем государстве большие проблемы. Так, в Республике Беларусь система 
государственной инновационной политики предполагает планомерное линейное развитие, 
сметающее на своем пути индивидов и предписывающее крупным государственным предприятиям 
инновации как цель существования, а также обязывающее их к максимальному устранению рисков. 
Все вышеозначенные проблемы говорят о необходимости адекватных решений по 
исправлению ситуации. Между тем, очевидно, что за государственной инновационной политикой 
стоят не аргументы, но ценностные императивы. Смогут ли замечания и рекомендации пошатнуть 
это императивы – вопрос открытый. 
 
 
